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свидетельствовали: отсутствие клинических признаков какого-либо из предполагаемых 
образований правого предсердия, значительный вред здоровью пациента при выборе 
эмпирического лечения предполагаемых образований. 
Благодаря индивидуальному подходу нам удалось подобрать оптимальное лечение и не 
навредить пациенту. Рекомендуем всем работающим в практической медицине ставить в 
основу лечения, прежде всего, индивидуальность пациента. 
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   Психосоматичні порушення у формі депресивного і/або тривожного розладу виявляються у 
20-65% пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН). Поширеність депресивних та 
тривожних розладів в даній популяції складає 25-60% згідно вітчизняних та зарубіжних 
спостережень. Результати низки досліджень дали суперечливі результати щодо взаємозв'язку 
депресії та тривожності з ризиком прогресування ХСН.  
   Мета: встановити та порівняти прогностичну роль депресивної та тривожної симптоматики 
щодо ризику прогресування ХСН. 
   Матеріали і методи: Оцінка депресії та тривожності здійснювалась шляхом заповнення 
пацієнтом опитувальників PHQ-9, GADS-7 та суб-шкал HADS. Аналізувались наступні 
маркери  прогресування ХСН: виникнення епізоду госпіталізації або потреба в ній, епізод 
посилення задишки, епізод прогресування набрякового синдрому, зміна ваги за рахунок 
затримки рідини в організмі, потреба в призначенні діуретика або збільшення його дози. 
Аналіз виконувався в 3 та 6-місячний період. В якості статистичного методу обрано χ2 (таблиці 
супряженості) та р-критерій достовірності. 
   Результати: в дослідження було включено 155 пацієнтів. За період 3-місячного 
спостереження згідно результатів опитувальників PHQ-9 та HADS-depression вираженість 
симптомів депресії виявилась пов'язаною із ризиком виникнення епізоду госпіталізації або 
потреби в ній (p<0.01), посиленням задишки (p<0.01) та прогресуванння набряків (p<0.01). 
Водночас оцінка взаємозв'язку симптомів депресії зі зміною ваги та потребою в корекції 
лікування ХСН дала суперечливі результати. При 6-місячному спостереженні виявлено 
взаємозв'язок симптомів депресії з посиленням задишки, прогресуванням набряків та 
потребою в корекції терапії (р<0.05), але не з розвитком епізоду госпіталізації (р>0.05).  
   Оцінка взаємозвязку тривожності з маркерами прогресування ХСН при використанні GADS-
7 та HADS-anxiety дала однакові результати. Статистично значимо в 3-місячний період 
тривожність була пов'язана з посиленням задишки (р<0.05), прогресуванням набряків (р<0.05)  
та зміною ваги (р<0.05), водночас, не маючи взаємозв'язку з ризиком виникнення епізоду 
госпіталізації та необхідності в корекції лікування. За період 6-тимісячного спостереження 
додатково було виявлено взаємозв'язок щодо виникнення епізоду госпіталізації (р<0.05).  
   Висновки: вираженість симптомів депресії і тривожності в 3 та 6-місячний період пов'язані 
з ризиком прогресування набряків та посилення задишки. Для депресії характерен підвищений 
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